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DENSITAT DE PDBLACIÓ • OENSITE DE POPULATION. 2002 
















































EVOLUCIÓ DE LES DEFUNCIONS PER SU.ICIDI 1 AUTDLESIÓ PER EDATS · EVOLUTION OU NOMBRE DE 
MORTS PAR SUICIDE OU AUTO·LÉSION PAR TRANCHE O'ÁGE. 1996·2000 
















































10 NOMS MÉS FREQÜENTS DELS NAOONS DE BARCELONA . 10 PRÉNOMS PARMILES PLUS FRÉQUENTS 
DES NOUVEAUX-NÉS DE BARCELONE. 2002 
NEN · GAACON 
Marc: 253 
Poi: 167 








NENA • FUE 








Júlia 1 Julia: 127 
Claudia 1 Claudia: 123 
ALUMNES DE DOCTORAl A LES UNIVERSITATS DE BARCELONA · ETUDIANTS EN DOCTORAl OANS LES 
UNIVERSITES DE BARCELONE. 2001-2002 
Universitat de Barcelona 
Universítat Autónoma de Barcelona 
Universitat Politécnica de Catalunya 
Universital Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat O berta de Catalunya 










SERVEIS POBRESA. CENTRES D'ESTADA LIMITADA PER PUNTS DE PRESTACIÓ · SERVICE PAUVRETÉ. 
CENTRES DE SÉJOUR LIMITÉ PAR LIEU DE PRESTATION . 1997-2001 
CENTRE 
CAN PLANES 
Places · Places 
Usuaris . Usagers 
Estades · Séjours 
Mitjana d'estades . 
Moyenne des séjours 
ALBERC ST. JOAN OE OEU 
Places • Places 
Usuaris · Usagers 
Estades · Séjours 
Mitjana d'estades · 
Moyenne des séjours 
HOTELS 1 PENSIONS · 
H0TELS ET PENSIONS 
Places · Places 
Usuaris · Usagers 
Estades · Séjours 
Mitjana d' estades · 



























DISTRIBUCIÓ DEL SÓL· DISTRIBUTION OU TER RAIN • 
AMB 
Sól urbil · Terrain urbain 49.977 
Sól urbanittable · Terrain urban1sable 29.284 
ha sól xarxes bilsiques • ha de terra1n réseaux de base 7 .544 
ha sól usos periurbans ·ha de terrarn usages périurba1ns 9.729 
Total artificíalittat . Total artificiel 96.534 















































Font . Source : Anuari esradísric de Barcelona. Ajumamem de Barcelona · Ma1ne de Bartelone 




































NOMBRE 1 IMPORT J 






1. "'O'attres· es refere1x a finques rústiques de sed, de regad1u. a sofars 1 atues de no espec•licades Aulles fall1éférence aux pro· 
¡xiétés rurales. aux 1ena•ns et aux autres propnétés non spéc1ftées 2. El nombre es refereix a les finques o béns h•potecats le nombre faJt 
téférence aux propnétés ou auK b1ens hypothéqués 3. Impon en md•ons d'euros Mootant en milhons d'eu1os 






















COMERC 1 INDÜSTRIA 






Font · Source: Societat General d'Aigúes de Barcelona SA 
SERVEIS AJUNTAMENT 






PEIX CONGELAT A MERCABARNA · POISSON CONGELÉ Á MERCABARNA ('1. 2002 
ESPECIES · ESPEtES 
Peix blanc . Poisson blanc 
Cefalópodos · Céphalopodes 
1'1 Man:hé d'mté<et na1oonal de Ban:elone 
ENTRADES EN · ENlR(ES EN kg 
3.246.410 
6.722.302 
PEIX FRESCA MERCA BARNA · POISSON FRAIS Á MERCABARNA (•1 . 2002 
ESPECIES · ESI'tCES ENTRAOES EN · ENTR(ES EN kg 
Peix blanc · Poisson blanc 31.419.419 
Peix blanc popular· Poisson blanc populaire 4.387.001 
Peix blau · Poisson bleu 15.095.192 
Cefalópodes · Céphalopodes 3.135.216 
1"1 Ma~ché d'1n1é<Gt natoonal de Ba•celone 
ANIMALS CUSTODIATS · ANIMAUX DE COMPAGNIE. 2002 
ESPECIE ANIMAl TOTAL RECOWTS PARTICUlARS ALTRES MUNICIPIS 
ESPECE ANIMALE TOTAL RECUEI.US PARTICUUERS AUTRES COMMUNES 
BARCELONA OIPUTACIO 
Gossos · Chiens 1.545 1.179 339 27 
Gats · Chats 1.081 1.001 72 8 

















PECES· PltCES VISilANTS · VISITELI\S 
MUSEUS EXHIBIDES INVENTARIAOES FONS DEL MUSEU 
MUStES ~ES INVENTOI\I{ES FONOS DlJ MUSEE 
Museu d'Arqueologia de Catalunya 5.000 40.350 50.000 
Col·lecció Thyssen·Bornemisza 
Fundació Antoni Tapies 
Funda ció Joan Miró 
Museu Marítim 
MACBA 


































EXEMPlARS · EXEMI'LAIRES 
8.236 
ESPECIES · ESPECES 
426 
VISITANTS · VISITEI.IIS 
995.000 
BINGOS. PROVÍNCIA DE BARCELONA · JEUX OE LOTO. PROVINCE OE BARCELONE 




NOMBRE DE CARTONS VENOUS 
241.381.967 
231.017.184 
MONTANT J0UE • 
442,21 
471,72 
• Ouantitat jugada en milions d'euros · Montant joué en mllhons d'eutos 
NOMBRE DE SAllES 
52 
49 








NOMBRE OE VISITANTS 













• Ouantitat jugada en milions d'euros · t.Aontant J(M.Ié en mdhons d'eutos 
INOMOUALS COL·LECTIUS 
INOMDUElS 
13.760 
49.357 
59.252 
361.862 
140.594 
195.157 
100.818 
179.003 
CROO'{ S 
9.851 
5.683 
6.007 
86.596 
56.591 
4.466 
56.020 
74.498 
